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RESUMEN  
  
La presente tesis tuvo como objetivo principal generar una Propuesta de un Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2016 para la Empresa Contratista de 
Mantenimiento Eléctrico Industrial Powersid E.I.R.L. la cual desarrolla sus actividades 
en la empresa Moly-Cop Adesur S.A.   
  
Dicho Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolló en cumplimiento de la  
Ley N° 29783 y su modificatoria la Ley N° 30222 siguiendo los parámetros de R.M. 
0502013-TR. La tesis propuesta pretende contribuir con la mejora de los procedimientos 
y la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Powersid E.I.R.L, de 
manera que se pueda asegurar las condiciones de trabajo, además de cumplir con los 
requisitos legales.  
  
Metodológicamente, el tipo de investigación aplicada fue descriptiva y documental, 
permitiendo identificar los peligros y evaluar los riesgos de los diferentes trabajos 
realizados de la empresa a través de una matriz IPERC. Así mismo también se logró 
generar y evidencias procedimientos para una mejor gestión de la seguridad como: la 
investigación de incidentes, la gestión de la salud ocupacional y el programa de auditorías 
e inspecciones. Otro aspecto importante fueron los trabajadores para los cuales se elaboró 
un correcto plan de capacitaciones y se describió las responsabilidades de seguridad de 
cada puesto de trabajo.  
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